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-NYE MEDLEMMER 
Aarsbetalende: 
Veiarbeider Ingv. Andersen, Saude, Ryfylke. 
Maskinist 0. A. Andersen, Hemnesberget. 
Anders Borvik, Saude, Ryfylke. 
Peter Buvarp, Buvarp, Namdalseidet. 
Einar Bjordal, Bjordal, Sogn. 
Halvor Botillen, Sjørsand. 
Brøttum Almenning, Brøttum. 
Asbj. Eriksen, Alsvaag. 
E. Elstrand, Dæhli pr. Veldre st. 
Kontorist Hans Erlien, Røros. 
A/!ronom J. Edvartsen, Finsnes. 
Gaardbruker Ole Gausmo, Dverberg. 
Gaardbruker Iver Holien, Buvarp pr. Namdalseidet. 
Landbruksingeniør 0. Herud, Bodø. 
Handelsmand Peder Johannesen, Andenes. 
Agronom Olav Koltjøn, Lastein pr. Skien. 
Skofabrikant J. Lund, Tromsø. 
Dr. N. M. Nilsen, Selbak pr. Fr.stad. 
Nordre Odalens Kommune, N. Odalen. 
Porsgrunds porcelænsfabrik, Porsgrund. 
Ingeniør Jens Rude, Kristiania. 
Ingeniør Kristian Refsaas, Stenkjær. 
Peter Ramstad, Molde. 
Kemiker John Schei, Bergen. 
Hans Stumberg, Id pr. Fredrikshald. 
Ingeniør P. Jebe Steensaas, Markaryd, Sverige. 
Gaardsarbeider S. H. Skei, Overhallen. 
Gregus Stornes, Harstad. 
L. L. Vangsnes Enke, Vangsnes, Sogn. 
Gaardbruker Sven Veum, Glemminge. 
REDAKTIONEN vil . med taknemmelighet motta faglige artikler, aktu- elle indlæg, interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken 
til eventuel optagelse i tidsskriftet; dog ikke personlig polemik. An- 
tagne bidrag vil som regel bli honorert. 
Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken og frem- 
mer myrselskapets virksomhet. 
